村上春樹作品における音楽-- 『風の歌を聴け』から『ダンス・ダンス・ダンス』まで-- by 太田 鈴子 & 昭和女子大学日本語日本文学科
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
音
楽
太
田
鈴
子
1
日
本
文
化
を
否
定
し
な
い
ア
メ
リ
カ
文
化
受
容
村
上
春
樹
は
、
物
語
の
中
に
音
楽
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
音
楽
を
単
に
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ
が
、
登
場
さ
せ
て
い
る
か
ら
に
は
そ
れ
が
、
何
か
を
表
現
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
喪
失
感
を
抱
き
続
け
る
主
人
公
と
音
楽
を
ど
の
よ
う
に
関
わ
ら
せ
、
ど
の
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
物
語
に
も
関
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
村
上
春
樹
の
音
楽
に
対
す
る
考
え
が
浮
上
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
村
上
春
樹
の
音
楽
に
関
す
る
エ
ッ
セ
ー
を
見
る
こ
と
か
ら
、
物
語
と
音
楽
と
の
関
わ
り
に
入
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。
日
々
自
足
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
楽
し
い
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
自
足
す
る
た
め
に
は
自
身
の
い
ろ
い
ろ
な
欲
求
を
解
決
し
て
い
く
が
、
自
足
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
に
は
、
人
と
の
関
係
や
制
度
に
そ
っ
た
生
活
が
あ
る
。
村
上
春
樹
は
、
デ
ビ
ュ
ー
当
時
、
生
き
て
い
く
こ
と
は
自
分
の
希
望
を
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
実
感
し
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
大
学
を
出
て
働
く
よ
う
に
な
る
と
、
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
僕
の
希
望
（
ず
い
ぶ
ん
虫
の
良
い
希
望
で
あ
る
）
は
次
々
に
打
ち
砕
か
れ
て
い
っ
た
。
現
実
と
は
何
か
？
限
り
な
く
続
く
資
本
の
投
下
と
回
収
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
も
が
い
て
み
て
も
そ
の
網
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
。
（
略
）
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
闘
う
。
二
十
代
の
殆
ど
を
（
ま
あ
誰
で
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
）
僕
は
そ
ん
な
風
に
闘
い
続
け
た
（
１
）。
人
が
生
き
て
い
く
と
は
、
現
実
と
闘
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
う
の
だ
が
、
別
の
文
章
で
、
中
学
生
の
時
、
現
実
と
向
き
合
う
日
々
の
生
活
か
ら
音
楽
に
よ
っ
て
心
が
開
放
さ
れ
た
体
験
を
語
っ
て
い
る
。
（
略
）「
サ
ー
フ
ィ
ン
Ｕ
Ｓ
Ａ
（
２
）」
は
そ
れ
ま
で
に
聴
い
た
他
の
曲
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
本
当
に
新
鮮
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
っ
た
。
ザ
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
と
い
う
い
か
に
も
気
楽
な
名
前
の
バ
ン
ド
が
鼻
に
か
か
っ
た
声
で
歌
う
そ
の
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
な
サ
ー
フ
ィ
ン
ソ
ン
グ
は
一
瞬
に
し
て
僕
を
捉
え
て
し
ま
っ
た
し
、
あ
る
意
味
で
は
僕
の
心
の
扉
の
よ
う
な
も
の
を
押
し
開
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
う
ま
く
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
何
か
自
分
に
と
っ
て
特
別
な
も
の
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
僕
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
曲
を
聴
い
て
い
る
と
、
心
が
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
広
が
り
、
目
を
こ
ら
せ
ば
遙
か
遠
く
の
も
の
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
た
（
３
）。
音
楽
の
よ
う
に
気
分
を
開
放
す
る
も
の
に
は
、
他
に
美
術
、
文
学
な
ど
が
あ
ろ
う
。
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学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
第
八
六
五
号
二
七
～
四
二
（
二
〇
一
二
一
一
）

『
風
の
歌
を
聴
け
』
か
ら
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
ま
で

メ
デ
ィ
ア
に
は
今
、
新
聞
、
雑
誌
、
映
画
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
が
あ
り
、
文
化
を
一
人
ひ
と
り
に
つ
な
げ
て
い
る
。
鶴
見
俊
輔
は
、
「
文
化
は
ま
き
ち
ら
さ
れ
る
も
の
（
４
）」
と
と
ら
え
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
占
領
下
に
あ
っ
た
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
文
化
を
ま
き
ち
ら
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
国
連
軍
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
ド
イ
ツ
と
比
較
し
て
、
日
本
人
は
「
一
二
歳
の
少
年
」
「
指
導
を
受
け
る
べ
き
状
態
に
あ
っ
た
」
と
語
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
上
院
合
同
委
員
会
聴
聞
会
で
の
発
言
（
５
）が
あ
る
。
こ
の
発
言
に
よ
っ
て
日
本
人
は
恥
辱
を
感
じ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
記
憶
を
消
し
去
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
「
現
実
に
は
合
衆
国
に
依
存
し
従
属
し
て
い
く
以
外
の
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
」
と
ジ
ョ
ン
ダ
ワ
ー
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
後
の
日
本
の
現
実
を
分
析
す
る
（
６
）。
ジ
ョ
ン
ダ
ワ
ー
は
、
日
本
人
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
消
し
去
ろ
う
と
し
て
も
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
日
本
人
が
自
分
自
身
を
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
子
と
呼
ぶ
こ
と
は
す
で
に
習
慣
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
か
ら
だ
、
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
二
点
を
あ
げ
た
。
1
9
5
1年
4月
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
国
連
司
令
官
を
解
任
さ
れ
た
翌
日
の
『
朝
日
新
聞
』
社
説
に
「
民
主
主
義
、
平
和
主
義
の
よ
さ
を
教
え
、
日
本
国
民
を
こ
の
明
る
い
道
へ
親
切
に
導
い
て
く
れ
た
」
と
掲
載
さ
れ
た
こ
と
、
1
9
8
4年
6月
公
開
の
篠
田
正
浩
（
７
）監
督
の
映
画
『
瀬
戸
内
少
年
野
球
団
』
（
英
題
は
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
子
供
た
ち
M
a
cA
rth
u
r・s
C
h
ild
ren
（
８
）」）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
篠
田
正
浩
は
、
こ
の
映
画
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
配
給
す
る
際
自
身
で
英
語
の
題
名
を
選
ん
だ
。
阿
久
悠
原
作
の
こ
の
作
品
は
、
篠
田
自
身
の
敗
戦
体
験
が
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
英
訳
の
題
名
は
、
日
本
の
戦
後
に
対
す
る
皮
肉
と
し
て
意
訳
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
篠
田
正
浩
が
自
分
の
体
験
を
自
ら
分
析
し
た
結
果
選
ば
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
自
ら
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
子
供
だ
と
考
え
る
の
は
、
「
体
験
の
中
で
私
が
一
番
最
初
に
ア
メ
リ
カ
に
や
ら
れ
た
な
と
思
っ
た
の
は
、
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
楽
団
の
サ
ウ
ン
ド
を
聞
い
た
と
き
な
ん
で
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ス
イ
ン
グ
が
、
日
本
で
は
「
海
ゆ
か
ば
」
と
歌
い
戦
っ
て
き
た
国
内
に
響
く
音
楽
の
質
と
の
大
き
な
違
い
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
日
本
の
歌
謡
曲
を
軽
蔑
す
る
自
分
に
、
新
し
い
文
明
体
験
と
わ
れ
わ
れ
の
文
化
否
定
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
の
明
る
さ
は
、
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
も
違
う
も
の
が
篠
田
自
身
に
の
し
か
か
り
、
新
し
い
快
楽
の
体
験
に
も
な
っ
た
。
「
1
9
4
0年
代
の
私
に
と
っ
て
、
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
サ
ウ
ン
ド
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
負
け
た
と
い
う
日
本
の
敗
北
感
と
同
時
に
、
解
放
感
と
い
う
、
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
を
こ
の
曲
で
味
わ
っ
た
わ
け
で
す
ね
（
９
）。」
と
、
占
領
軍
の
直
接
的
教
育
以
上
に
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
文
化
の
質
的
差
異
を
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
に
よ
っ
て
実
感
し
た
と
語
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
ス
イ
ン
グ
に
覚
え
た
快
楽
に
つ
い
て
の
、
篠
田
正
浩
の
体
験
談
は
、
村
上
春
樹
の
次
の
発
言
を
思
い
出
さ
せ
る
。
本
の
タ
イ
ト
ル
は
『
意
味
が
な
け
れ
ば
ス
イ
ン
グ
は
な
い
』
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
「
あ
と
が
き
（
）」
で
「
ス
イ
ン
グ
」
に
つ
い
て
「
ど
ん
な
音
楽
に
も
通
じ
る
グ
ル
ー
ヴ
、
あ
る
い
は
う
ね
り
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
い
い
。
（
略
）
優
れ
た
本
物
の
音
楽
を
、
優
れ
た
本
物
の
音
楽
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
何
か
＝
so
m
eth
in
g
else
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
篠
田
正
浩
に
と
っ
て
も
「
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
楽
団
の
サ
ウ
ン
ド
」
「
ス
ウ
ィ
ン
グ
」
は
日
本
の
歌
謡
曲
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
音
な
の
だ
。
同
書
の
「
ブ
ラ
イ
ア
ン
ウ
ィ
ル
ソ
ン
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
神
話
の
喪
失
と
再
生
」
で
村
上
春
樹
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ッ
プ
ス
に
出
会
っ
た
衝
撃
を
述
べ
て
い
る
。
初
め
て
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
音
楽
に
出
会
っ
た
の
は
、
た
し
か
1
9
6
3年
の
こ
と
だ
。
僕
は
十
四
歳
で
、
曲
は
「
サ
ー
フ
ィ
ン
Ｕ
Ｓ
Ａ
」
だ
っ
た
。
机
の
上
に
あ
っ
た
小
さ
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な
ソ
ニ
ー
の
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
く
る
そ
の
ポ
ッ
プ
ソ
ン
グ
を
初
め
て
耳
に
し
た
と
き
、
僕
は
文
字
ど
お
り
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
僕
が
ず
っ
と
聴
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
ど
ん
な
か
た
ち
を
し
た
も
の
な
の
か
、
ど
ん
な
感
触
を
持
っ
た
も
の
な
の
か
、
具
体
的
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
く
べ
つ
な
サ
ウ
ン
ド
を
、
そ
の
曲
は
こ
と
も
な
げ
に
そ
こ
に
出
現
さ
せ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
ナ
チ
ュ
ラ
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
き
わ
め
て
意
志
的
な
サ
ウ
ン
ド
だ
っ
た
。
構
造
的
に
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
き
わ
め
て
精
緻
な
感
情
を
伴
っ
た
音
楽
だ
っ
た
。
（
略
）「
ザ
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
」
、
そ
れ
が
そ 、
の 、
連 、
中 、
の
名
前
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
か
ら
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
は
僕
の
青
春
の
、
ひ
と
つ
の
象
徴
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
た
。
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
つ
い
て
離
れ
な
い
観
念
）
に
な
っ
た
。
僕
は
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
歳
月
を
、
何
の
留
保
も
な
く
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
音
楽
と
と
も
に
生
き
た
（
）。
終
戦
後
の
日
本
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
イ
ン
グ
が
ま
き
ち
ら
さ
れ
た
と
い
え
る
。
「
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
サ
ウ
ン
ド
に
よ
っ
て
、
私
は
日
本
が
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
、
占
領
さ
れ
た
と
い
う
実
感
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
だ
と
。
そ
れ
は
2つ
の
意
味
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
新
し
い
文
明
体
験
、
文
化
体
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
を
否
定
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
（
８
）。
」
と
、
日
本
の
文
化
を
否
定
す
る
ほ
ど
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
に
驚
い
た
篠
田
正
浩
だ
が
、
映
画
「
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
物
語
」
が
日
本
で
上
映
さ
れ
た
の
は
、
1
9
5
4年
二
四
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
後
も
ア
メ
リ
カ
は
映
画
、
ラ
ジ
オ
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
と
い
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
豊
か
で
明
る
い
開
放
的
な
文
化
を
ま
き
ち
ら
し
、
日
本
人
は
ア
メ
リ
カ
文
化
の
快
楽
を
体
験
し
た
。
村
上
春
樹
も
音
楽
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
文
化
を
体
感
し
た
が
、
篠
田
正
浩
と
そ
の
経
験
に
よ
る
受
け
止
め
方
に
は
差
異
が
あ
る
。
村
上
春
樹
は
、
「
僕
の
心
の
扉
の
よ
う
な
も
の
を
押
し
開
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
。」「
そ
の
曲
を
聴
い
て
い
る
と
、
心
が
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
広
が
り
、
目
を
こ
ら
せ
ば
遙
か
遠
く
の
も
の
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
」
と
語
り
、
そ
の
音
の
意
味
は
「
僕
が
ず
っ
と
聴
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
ど
ん
な
か
た
ち
を
し
た
も
の
な
の
か
、
ど
ん
な
感
触
を
持
っ
た
も
の
な
の
か
、
具
体
的
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
く
べ
つ
な
サ
ウ
ン
ド
を
、
そ
の
曲
は
こ
と
も
な
げ
に
そ
こ
に
出
現
さ
せ
て
い
た
」
だ
。
村
上
春
樹
は
、
そ
の
音
を
聴
く
前
に
、
す
で
に
自
分
の
中
に
そ
れ
を
持
っ
て
い
た
の
だ
。
自
分
は
そ
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
表
現
で
き
な
か
っ
た
世
界
だ
。
篠
田
正
浩
は
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
の
サ
ウ
ン
ド
を
聴
く
ま
で
、
自
分
の
、
戦
前
の
日
本
の
中
に
い
る
こ
と
に
違
和
感
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
音
を
聴
い
た
時
ア
メ
リ
カ
を
肯
定
し
日
本
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
約
一
二
歳
の
違
い
。
戦
前
に
生
ま
れ
戦
中
を
経
験
し
た
者
と
、
戦
後
に
生
ま
れ
た
者
の
自
由
に
対
す
る
感
覚
の
違
い
が
み
え
る
。
村
上
春
樹
は
、
ア
メ
リ
カ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
ロ
ッ
ク
の
Ｒ
．
Ｅ
．
Ｍ
．
に
つ
い
て
「
ボ
ー
カ
ル
の
マ
イ
ク
ス
タ
イ
プ
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
僕
は
子
ど
も
の
こ
ろ
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
フ
ァ
ン
で
、
ス
ト
ラ
イ
プ
の
ボ
タ
ン
ダ
ウ
ン
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
た
ん
だ
な
ん
て
言
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
あ
、
僕
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
な
と
思
っ
て
（
）」
と
、
日
米
の
隔
て
な
く
「
僕
と
同
じ
」
と
感
じ
て
い
る
の
も
、
ア
メ
リ
カ
文
化
が
占
領
し
た
と
か
、
ア
メ
リ
カ
文
化
が
ま
き
ち
ら
し
た
と
い
う
と
ら
え
方
と
違
う
の
で
あ
る
。
ス
タ
イ
プ
は
1
9
5
0年
生
ま
れ
で
村
上
春
樹
よ
り
一
歳
年
下
、
グ
ル
ー
プ
の
デ
ビ
ュ
ー
は
1
9
8
0年
で
、
村
上
春
樹
よ
り
、
や
は
り
一
年
後
だ
が
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
活
動
を
始
め
て
い
る
。
彼
の
内
部
に
お
き
て
い
た
自
由
に
個
人
と
し
て
生
き
た
い
と
い
う
欲
求
が
一
気
に
吹
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
が
、
1
9
7
9年
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
か
ら
、
音
楽
関
係
の
曲
名
、
歌
手
名
、
グ
ル
ー
プ
名
、
そ
し
て
歌
詞
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
は
、
一
〇
代
、
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二
〇
代
の
記
憶
に
、
ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス
を
中
心
と
し
た
音
楽
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
佐
藤
良
明
（
）は
、
六
〇
年
代
当
時
の
若
者
と
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
「
海
辺
の
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
、
ま
だ
Ｌ
Ｐ
な
ど
に
な
か
な
か
手
の
届
か
な
か
っ
た
世
界
の
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
心
と
体
を
揺
り
動
か
し
て
い
た
。
若
者
が
若
者
と
し
て
一
か
た
ま
り
で
あ
っ
た
時
代
。
そ
の
イ
ノ
セ
ン
ス
は
、
た
ぶ
ん
も
う
永
遠
に
戻
っ
て
こ
な
い
（
）。
」
と
、
評
し
て
い
る
。
世
界
の
多
く
の
一
〇
代
の
若
者
が
同
じ
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ス
イ
ン
グ
に
酔
っ
て
い
た
と
は
、
も
ち
ろ
ん
世
界
中
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
に
酔
う
こ
と
の
で
き
る
豊
か
な
経
済
状
況
に
あ
る
国
の
若
者
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
彼
ら
の
気
分
に
は
、
国
境
が
な
か
っ
た
と
す
る
一
つ
の
時
代
評
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
村
上
龍
は
、
ポ
ッ
プ
ス
は
生
活
を
楽
し
く
す
る
大
切
な
感
覚
表
現
だ
と
考
え
、
母
語
で
歌
え
る
ポ
ッ
プ
ス
の
必
要
性
を
説
く
。
日
本
語
の
ポ
ッ
プ
ス
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
や
っ
と
桑
田
佳
祐
が
「
ビ
ー
ト
に
従
う
日
本
語
」
を
捜
す
こ
と
の
で
き
る
才
能
を
持
っ
て
登
場
し
た
と
絶
讃
し
て
い
る
。
母
語
で
歌
う
こ
と
で
心
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
母
語
で
歌
う
ポ
ッ
プ
ス
感
覚
の
大
切
さ
を
訴
え
る
（
）。
ア
メ
リ
カ
文
学
を
高
校
時
代
か
ら
原
書
で
読
ん
で
い
た
と
い
う
村
上
春
樹
に
は
、
ポ
ッ
プ
ス
が
母
語
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
だ
わ
り
は
な
い
。
2
束
縛
の
な
い
自
由
な
「
個
人
」
の
心
を
開
く
音
楽
自
身
の
音
楽
歴
に
つ
い
て
村
上
春
樹
は
、
小
学
生
の
頃
、
近
所
の
大
学
生
の
と
こ
ろ
で
ジ
ャ
ズ
を
知
り
、
一
五
歳
か
ら
ジ
ャ
ズ
を
聴
き
始
め
、
そ
の
時
同
時
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
出
て
き
た
と
い
っ
て
い
る
。
新
し
い
音
楽
で
圧
倒
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
が
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
音
楽
が
ぴ
っ
た
り
来
て
、
「
魂
の
い
ち
ば
ん
奥
ま
で
響
く
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
」
高
校
の
後
半
か
ら
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
な
ど
聴
き
始
め
た
と
語
っ
て
い
る
（
）。
こ
う
し
た
中
学
時
代
か
ら
の
音
楽
歴
が
、
最
新
の
長
編
『
1Ｑ
8
4』
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
だ
。
ジ
ャ
ン
ル
は
、
ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス
に
限
ら
ず
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ズ
、
そ
し
て
ム
ー
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
な
ど
だ
が
、
日
本
の
歌
謡
曲
は
な
い
。
お
そ
ら
く
「
ず
っ
と
聴
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
」
曲
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
が
歌
う
も
の
を
聴
か
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ポ
ッ
プ
ス
を
歌
っ
て
い
た
ザ
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
は
聴
い
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
（
）。
村
上
春
樹
の
各
作
品
に
登
場
す
る
音
楽
を
一
覧
し
た
書
籍
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
充
実
し
て
い
る
の
は
、
小
西
慶
太
の
『
村
上
春
樹
の
音
楽
図
鑑
（
）』
で
あ
る
。
小
西
慶
太
に
依
っ
て
、
栗
原
裕
一
郎
が
音
楽
関
係
の
固
有
名
詞
を
数
え
て
い
る
が
、
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
を
ピ
ー
ク
に
、
音
楽
固
有
名
詞
を
登
場
さ
せ
る
頻
度
が
減
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
（
	）。
読
ん
で
い
る
だ
け
で
も
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス

ダ
ン
ス
』
の
曲
数
は
圧
倒
的
だ
が
、
数
え
て
み
れ
ば
、
第
2位
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
倍
以
上
で
あ
る
。『
風
の
歌
を
聴
け
』
か
ら
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
ま
で
、
初
期
の
作
品
で
は
、
語
り
手
が
一
〇
代
か
ら
二
〇
代
前
半
頃
の
記
憶
を
拾
い
な
が
ら
、
自
分
の
内
面
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
、
ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス
が
登
場
す
る
。
固
有
名
詞
と
し
て
登
場
す
る
曲
や
バ
ン
ド
は
必
ず
し
も
そ
の
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
り
、
ヒ
ッ
ト
チ
ャ
ー
ト
の
上
位
を
し
め
て
い
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
佐
藤
良
明
は
、
そ
の
時
代
を
、
Ｌ
Ｐ
な
ど
に
手
の
届
か
な
か
っ
た
世
界
の
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
が
、
海
辺
の
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
か
ら
流
れ
る
「
い
ま
だ
か
つ
て
存
在
し
な
か
っ
た
サ
ウ
ン
ド
」
や
恥
ず
か
し
い
よ
う
な
曲
に
、
心
と
体
を
揺
り
動
か
し
「
若
者
が
若
者
と
し
て
一
か
た
ま
り
で
あ
っ
た
時
代
」
だ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
村
上
春
樹
の
作
品
に
、
ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス
を
旗
印
に
一
か
た
ま
り
と
な
っ
て
い
た
若
者
は
登
場
し
な
い
。
村
上
春
樹
に
は
「
自
由
に
な
り
た
い
、
個
人
に
な
り
た
い
」
と
い
う
思
い
が
強
く
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
初
期
の
物
語
で
も
、
主
人
公
は
「
個
人
で
あ
る
こ
と
、
自
由
で
あ
る
こ
と
、
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
何
よ
り
重
要
だ
っ
た
」
。
大
き
な
会
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社
に
勤
め
、
家
庭
が
あ
る
こ
と
は
「
一
種
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
で
、
日
本
は
そ
う
し
た
セ
キ
ュ
リ
テ
イ
に
対
す
る
信
頼
が
強
か
っ
た
が
、
「
都
市
生
活
者
、
家
族
の
な
い
浮
き
草
の
よ
う
な
男
を
主
人
公
に
し
て
、
彼
が
物
語
り
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
こ
で
ど
ん
な
ふ
う
に
も
の
ご
と
を
見
て
い
く
か
、
何
か
が
起
こ
っ
た
と
き
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
」
を
記
述
し
、
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
綿
密
に
維
持
す
る
こ
と
が
」
大
事
だ
っ
た
と
い
う
（
）。
ア
メ
リ
カ
文
化
で
は
な
く
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
音
と
の
出
会
い
が
捜
し
て
い
た
音
と
の
出
会
い
だ
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
「
個
人
に
な
り
た
い
」
と
い
う
願
い
も
、
ア
メ
リ
カ
が
個
人
重
視
の
文
化
を
持
っ
て
い
る
か
ら
あ
こ
が
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
「
個
人
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
根
底
に
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
文
化
を
学
ん
で
そ
れ
が
よ
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
4年
半
ほ
ど
暮
ら
し
帰
国
し
て
村
上
春
樹
は
河
合
隼
雄
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
日
本
に
い
る
あ
い
だ
は
、
も
の
す
ご
く
個
人
に
な
り
た
い
、
（
略
）
グ
ル
ー
プ
と
か
団
体
と
か
規
制
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら
ほ
ん
と
に
逃
げ
て
逃
げ
て
逃
げ
ま
く
り
た
い
と
考
え
て
、
（
略
）
ひ
と
り
で
小
説
を
書
い
て
ま
し
た
。
／
（
略
）
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
思
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
い
る
と
、
も
う
個
人
と
し
て
逃
げ
出
す
必
要
は
な
い
（
略
）
ぼ
く
の
求
め
た
も
の
は
そ
こ
で
は
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
（
）」
日
本
で
は
み
ん
な
で
個
性
を
の
ば
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
気
が
つ
く
と
、
個
が
集
団
に
ま
ざ
り
一
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
個
人
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
と
言
う
。
束
縛
を
回
避
し
、
個
人
に
な
り
た
い
と
い
う
人
物
設
定
は
、
一
人
の
男
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
全
て
見
せ
る
こ
と
だ
。
そ
の
男
の
欠
点
や
弱
さ
を
見
せ
る
し
か
な
い
。
誰
も
か
ば
っ
て
く
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
誰
か
に
依
存
す
る
こ
と
を
避
け
る
主
人
公
は
、
自
分
か
ら
知
人
を
作
ろ
う
と
せ
ず
、
家
族
と
も
疎
遠
で
、
気
の
合
う
仲
間
で
あ
る
鼠
と
も
と
こ
と
ん
話
し
合
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
妻
と
の
離
婚
に
際
し
て
も
「
そ
れ
は
君
の
問
題
だ
」
（
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
）
と
言
っ
て
、
自
分
の
意
見
で
人
を
左
右
し
よ
う
と
し
な
い
。
妻
で
あ
っ
て
も
他
者
で
あ
り
、
他
者
の
考
え
に
口
を
出
そ
う
と
し
な
い
。
冷
た
く
も
あ
り
、
ま
た
相
手
を
尊
重
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
に
関
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
コ
ン
タ
ク
ト
を
落
と
し
た
同
級
生
の
手
助
け
を
し
、
酔
い
つ
ぶ
れ
た
女
性
を
介
抱
す
る
（
い
ず
れ
も
『
風
の
歌
を
聴
け
』
）。
個
人
、
自
由
、
家
族
で
さ
え
も
束
縛
と
感
じ
る
男
の
心
が
、
喜
怒
哀
楽
や
愛
情
を
感
じ
る
心
を
捨
て
た
人
々
が
作
る
街
の
物
語
を
作
り
上
げ
、
本
当
に
そ
こ
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
考
え
る
こ
と
に
な
る
（
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
）。
束
縛
の
な
い
こ
と
が
自
由
な
個
人
な
の
だ
と
考
え
る
主
人
公
が
、
心
を
外
部
に
向
け
て
開
く
の
が
、
音
楽
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』
か
ら
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
ま
で
に
登
場
す
る
音
楽
の
存
在
意
味
で
も
あ
る
。
音
楽
の
扱
い
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
一
人
称
語
り
と
い
っ
た
形
式
面
か
ら
見
て
も
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス

ダ
ン
ス
』
ま
で
で
一
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
を
初
期
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
風
の
歌
を
聴
け
』
で
は
、
ラ
ジ
オ
の
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ
キ
ー
が
、
リ
ス
ナ
ー
の
心
を
つ
な
ぎ
と
め
、
ま
た
つ
な
ぐ
役
割
と
し
て
登
場
す
る
。
彼
自
身
、
誰
か
と
つ
な
が
り
た
が
っ
て
い
る
男
で
、
他
と
の
遠
近
を
は
か
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
主
人
公
の
生
き
方
か
ら
い
え
ば
お
せ
っ
か
い
な
男
。
自
分
も
誰
か
に
何
か
を
期
待
し
て
い
る
男
で
あ
る
。
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ
キ
ー
か
ら
の
電
話
を
受
け
た
時
の
主
人
公
は
、
4ヵ
月
前
に
自
殺
し
た
彼
女
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
で
い
て
、
そ
の
事
実
を
心
の
中
に
抑
圧
し
よ
う
と
、
記
憶
の
中
か
ら
こ
れ
ま
で
自
分
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
も
の
、
ま
た
亡
く
な
っ
た
祖
母
や
叔
父
を
貶
め
、
彼
女
の
欠
点
を
あ
げ
、
自
分
が
喪
失
の
宿
命
に
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。
束
縛
さ
れ
ず
に
人
と
良
い
関
係
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
無
理
な
の
だ
か
ら
、
喪
失
を
続
け
る
主
人
公
自
身
の
、
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
も
原
因
が
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あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
失
い
続
け
る
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
主
人
公
は
無
常
を
感
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
行
動
せ
ず
、
何
も
せ
ず
ジ
ェ
イ
ズ
バ
ー
に
隠
れ
る
。
ピ
ー
ナ
ツ
を
食
べ
ビ
ー
ル
を
飲
む
こ
と
に
時
間
を
費
や
す
。
そ
う
し
た
主
人
公
に
電
話
を
か
け
て
き
た
の
が
、
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ
キ
ー
で
あ
る
。
主
人
公
の
心
を
開
き
、
ジ
ェ
イ
ズ
バ
ー
で
酔
い
つ
ぶ
れ
自
宅
に
送
り
届
け
て
く
れ
た
主
人
公
を
誤
解
し
て
い
た
女
の
子
と
再
会
す
る
き
っ
か
け
を
作
る
。
主
人
公
は
、
記
憶
の
中
か
ら
喪
失
し
た
も
の
ば
か
り
取
り
出
し
、
ラ
ジ
オ
に
葉
書
を
出
し
て
く
れ
た
同
級
生
の
女
の
子
の
よ
う
な
、
自
分
を
覚
え
て
い
て
く
れ
る
人
を
思
い
出
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
リ
ク
エ
ス
ト
葉
書
を
出
し
た
同
級
生
は
、
主
人
公
を
3年
間
忘
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
コ
ン
タ
ク
ト
を
探
し
て
く
れ
た
お
礼
に
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ガ
ー
ル
ズ
（
）」
の
入
っ
た
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
Ｌ
Ｐ
を
貸
し
た
と
葉
書
に
書
き
、
主
人
公
も
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ガ
ー
ル
ズ
」
は
、
作
詞
者
の
マ
イ
ク
が
ツ
ア
ー
先
で
知
り
合
っ
た
女
の
子
を
唄
っ
た
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
中
の
女
の
子
を
唄
い
、
結
局
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
女
の
子
が
一
番
だ
と
い
う
楽
し
い
歌
詞
の
ポ
ッ
プ
な
曲
だ
。
イ
ン
ト
ロ
が
シ
ン
フ
ォ
ニ
ッ
ク
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
メ
ロ
デ
ィ
が
巧
み
に
転
調
し
て
い
く
美
し
さ
が
あ
る
。
大
ヒ
ッ
ト
し
、
1
9
8
5年
に
カ
バ
ー
さ
れ
て
、
再
び
大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
（
）。
小
説
に
は
歌
詞
が
引
用
さ
れ
、
主
人
公
に
ラ
ジ
オ
局
か
ら
謝
礼
と
し
て
送
ら
れ
て
き
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
絵
が
描
か
れ
る
。
も
と
も
と
リ
ズ
ム
の
あ
る
文
体
の
作
品
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
全
く
ポ
ッ
プ
に
な
り
、
軽
い
小
説
と
い
う
印
象
を
読
者
に
与
え
た
。
主
人
公
の
気
分
は
、
少
し
外
部
に
向
い
て
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
す
ぐ
に
着
て
レ
コ
ー
ド
を
買
い
に
行
く
。
レ
コ
ー
ド
店
で
酔
い
つ
ぶ
れ
て
い
た
女
の
子
と
再
会
し
、
誤
解
を
解
く
き
っ
か
け
と
な
る
。
レ
コ
ー
ド
を
貸
し
た
同
級
生
と
は
再
会
で
き
な
い
が
、
主
人
公
は
新
し
い
そ
の
女
友
達
と
夏
休
み
を
過
ご
す
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
を
初
め
て
聴
い
た
時
、
「
心
の
扉
の
よ
う
な
も
の
を
押
し
開
け
て
し
ま
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た
が
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
曲
の
中
で
は
特
に
、「
Ｆ
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｕ
Ｎ
」
が
一
番
好
き
だ
と
い
う
（
）。
歌
詞
は
、
図
書
館
に
行
く
と
い
っ
て
父
親
に
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
を
借
り
、
友
達
に
み
せ
び
ら
か
し
、
男
の
子
と
カ
ー
チ
ェ
イ
ス
を
し
て
い
た
ら
見
つ
か
っ
て
車
を
と
り
あ
げ
ら
れ
が
っ
か
り
し
て
い
る
女
の
子
。
で
も
僕
は
そ
の
方
が
ハ
ッ
ピ
ー
。
一
緒
に
楽
し
め
る
と
い
う
、
気
楽
で
無
邪
気
で
明
る
い
ス
ト
ー
リ
ー
だ
。
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
は
、
曲
も
歌
詞
も
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
に
縛
ら
れ
な
い
ワ
ク
ワ
ク
す
る
新
し
さ
を
は
ら
ん
で
い
て
、
自
由
な
気
分
に
心
を
開
放
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
で
、
五
反
田
君
も
口
ず
さ
ん
だ
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
。
五
反
田
君
は
心
を
開
放
し
た
い
と
願
う
が
、
す
で
に
道
を
誤
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
も
う
少
し
早
く
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
を
思
い
出
す
機
会
に
出
会
え
れ
ば
、
新
し
い
気
分
を
呼
び
戻
す
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
さ
せ
る
。
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
で
は
、
両
親
か
ら
育
児
放
棄
さ
れ
た
よ
う
な
存
在
で
あ
る
ユ
キ
が
、
ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス
か
ら
心
の
開
放
を
得
て
い
る
。
札
幌
か
ら
帰
る
際
、
主
人
公
は
ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
係
の
、
ユ
ミ
ヨ
シ
さ
ん
か
ら
、
母
親
に
置
い
て
い
か
れ
た
ユ
キ
に
東
京
ま
で
同
行
す
る
よ
う
頼
ま
れ
る
。
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
を
耳
か
ら
は
ず
さ
な
い
ユ
キ
と
共
に
、
出
発
が
3時
間
遅
れ
た
飛
行
機
を
待
つ
間
、
レ
ン
タ
カ
ー
の
カ
ー
ス
テ
レ
オ
か
ら
大
き
な
音
で
音
楽
を
聴
く
こ
と
に
す
る
。
初
め
は
ユ
キ
の
持
っ
て
い
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
聴
く
。
ロ
ー
テ
ィ
ー
ン
の
女
の
子
が
好
き
そ
う
な
歌
が
流
れ
る
中
、
主
人
公
が
一
五
、
六
歳
の
頃
聞
い
た
曲
の
カ
バ
ー
曲
が
あ
り
、
主
人
公
は
テ
ー
プ
に
合
わ
せ
て
歌
う
。
流
れ
る
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
が
心
地
良
く
主
人
公
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
時
々
歌
い
な
が
ら
雪
道
を
走
っ
て
い
る
と
、
テ
ー
プ
が
終
り
、
ユ
キ
は
主
人
公
が
借
り
て
き
た
テ
ー
プ
に
関
心
を
し
め
す
。
オ
ー
ル
デ
ィ
ー
ズ
が
流
れ
、
主
人
公
は
テ
ー
プ
に
合
わ
せ
て
歌
い
な
が
ら
、
ユ
キ
と
同
じ
年
の
頃
聞
い
て
い
た
曲
で
、
今
よ
り
若
い
時
の
ほ
う
が
何
を
聞
い
て
も
楽
し
か
っ
た
と
い
う
と
、
ユ
キ
は
人
と
つ
き
あ
う
よ
り
―32―
「
音
楽
を
聴
い
て
る
方
が
楽
し
い
」
と
い
う
。
主
人
公
が
自
分
と
同
様
ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス
が
好
き
で
あ
り
、
自
分
の
話
し
に
共
感
し
て
く
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
ユ
キ
は
心
を
開
い
て
い
く
。
ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス
に
対
す
る
共
通
の
反
応
が
二
〇
歳
の
年
の
差
を
縮
め
、
不
信
感
を
信
頼
感
に
変
え
た
の
で
あ
る
。
心
が
音
楽
に
よ
っ
て
や
す
ら
ぎ
、
信
頼
関
係
が
生
ま
れ
る
と
い
う
音
楽
の
力
を
、
村
上
春
樹
は
信
じ
て
い
る
。
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
で
も
、
そ
の
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
壁
に
囲
ま
れ
出
口
の
な
い
世
界
は
、
「
誰
も
傷
つ
け
あ
わ
な
い
し
、
誰
も
憎
み
あ
わ
な
い
し
、
欲
望
も
持
た
な
い
。
み
ん
な
充
ち
足
り
て
、
平
和
に
暮
ら
し
て
い
る
。
（
略
）
そ
れ
は
心
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
か
ら
」
な
の
で
あ
り
、
心
が
な
い
者
は
音
楽
を
知
ら
な
い
。
図
書
館
の
彼
女
の
心
を
見
つ
け
た
い
と
願
う
主
人
公
が
、
手
風
琴
に
よ
っ
て
歌
に
導
か
れ
、
「
ダ
ニ
ー
ボ
ー
イ
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
た
ど
り
着
き
、
繰
り
返
し
弾
く
。
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
心
に
し
み
わ
た
り
、
力
が
抜
け
、
筋
肉
と
心
を
ほ
ぐ
し
て
い
く
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
歌
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
気
付
か
さ
せ
る
。
心
を
持
た
な
い
は
ず
の
彼
女
が
涙
を
流
し
、
彼
女
の
心
の
断
片
を
含
ん
だ
獣
の
頭
骨
が
光
り
出
し
は
じ
め
る
。
音
楽
が
、
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
心
を
と
か
し
て
い
く
場
面
で
あ
る
。
音
楽
は
心
を
取
り
戻
す
力
が
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
心
が
踊
る
と
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
、
心
が
温
ま
る
と
人
と
話
し
が
し
た
く
な
る
。
音
楽
は
心
を
外
に
向
け
て
開
く
力
が
あ
る
と
、
物
語
は
語
っ
て
い
る
。
音
楽
が
物
語
を
展
開
さ
せ
、
主
人
公
の
語
り
を
前
に
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
で
は
、
前
作
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
で
鼠
を
喪
っ
た
主
人
公
は
、
そ
の
出
来
事
に
関
わ
る
全
て
を
具
体
的
に
、
実
際
的
に
、
整
理
し
、
検
証
す
る
の
に
半
年
間
じ
っ
と
部
屋
に
籠
も
り
続
け
、
誰
と
も
話
さ
ず
、
電
話
に
も
出
な
い
で
、
ド
ア
の
ノ
ッ
ク
に
も
、
別
れ
た
妻
か
ら
の
手
紙
に
も
答
え
な
い
で
、
一
冊
の
本
も
読
ま
ず
新
聞
も
開
か
ず
、
音
楽
も
聞
か
な
か
っ
た
。
1
9
7
9年
の
1月
か
ら
6月
ま
で
だ
と
い
う
。
つ
い
に
社
会
に
戻
る
べ
き
だ
と
決
心
す
る
瞬
間
は
、
い
く
つ
か
の
音
楽
と
心
と
の
相
関
関
係
が
描
か
れ
た
村
上
春
樹
の
作
品
群
の
中
で
も
最
も
感
動
す
る
場
面
で
あ
る
。
年
月
の
設
定
を
よ
く
見
れ
ば
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
は
こ
の
時
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
作
品
の
掲
載
が
1
9
7
9年
6月
号
で
あ
る
の
だ
が
、
作
者
の
現
実
か
ら
切
り
離
し
て
、
物
語
の
世
界
だ
け
を
見
る
と
、
主
人
公
は
社
会
復
帰
の
決
意
を
し
た
時
、
書
い
た
の
で
あ
る
。『
風
の
歌
を
聴
け
』
は
学
生
の
頃
の
思
い
出
を
主
な
内
容
と
し
た
た
め
に
、
鼠
は
、
元
気
で
あ
る
。
し
か
し
鼠
は
す
で
に
い
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
語
の
底
に
重
く
沈
ん
で
い
た
喪
失
感
、
無
常
感
は
、
仏
文
の
自
殺
し
た
彼
女
（
直
子
）
と
鼠
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
鼠
を
失
っ
た
こ
と
の
方
が
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。
自
分
の
内
面
を
、
自
我
を
語
ら
な
い
主
人
公
で
あ
る
か
ら
、
何
を
感
じ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
つ
い
え
る
こ
と
は
、
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
で
は
、
鼠
も
彼
女
（
直
子
）
も
語
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。
6ヵ
月
間
籠
も
り
、
整
理
し
、
記
憶
の
底
に
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
整
理
で
き
た
時
に
、
ず
っ
と
傍
に
い
て
く
れ
た
猫
の
「
い
わ
し
」
に
死
が
訪
れ
る
。
主
人
公
の
最
後
の
仲
間
が
、
去
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
「
一
度
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以
上
失
う
べ
き
も
の
は
な
い
。
そ
れ
が
死
の
優
れ
た
点
だ
」
と
記
す
主
人
公
は
、
確
か
に
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
を
書
い
た
「
個
人
」
を
生
き
よ
う
と
す
る
主
人
公
で
あ
る
。
主
人
公
は
「
い
わ
し
」
に
つ
い
て
、
自
分
と
同
様
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
「
彼
の
人
生
は
決
し
て
幸
せ
な
代
物
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
誰
か
か
ら
深
く
愛
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
と
く
に
何
か
を
深
く
愛
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
い
つ
も
不
安
そ
う
な
目
で
人
の
顔
を
見
た
。
自
分
は
こ
れ
か
ら
何
を
失
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
目
で
（
）」
主
人
公
を
不
安
そ
う
な
目
で
見
上
げ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
い
わ
し
は
、
鼠
の
物
語
を
反
芻
す
る
主
人
公
の
傍
に
い
た
の
で
あ
る
。
甘
え
る
こ
と
の
な
い
い
わ
し
だ
が
、
主
人
公
の
傍
を
離
れ
ず
見
守
っ
―33―
て
い
た
。
共
に
い
な
が
ら
お
互
い
に
愛
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
い
切
る
主
人
公
は
、
い
わ
し
を
自
分
を
映
す
鏡
と
し
、
い
わ
し
に
「
個
人
」
で
あ
り
た
い
と
願
う
た
め
に
、
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
寂
し
さ
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
死
後
が
現
実
よ
り
幸
せ
で
あ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
死
に
よ
っ
て
、
人
と
の
関
係
か
ら
自
由
に
な
る
と
い
う
主
人
公
の
考
え
が
、
「
そ
れ
以
上
失
う
も
の
は
な
い
」
と
い
う
い
わ
し
へ
の
言
葉
に
表
れ
て
い
る
。
「
い
わ
し
」
は
、
主
人
公
が
心
の
整
理
を
終
え
る
頃
を
見
計
ら
っ
て
主
人
公
の
傍
か
ら
離
れ
る
と
い
う
設
定
は
、
個
人
の
自
由
を
求
め
、
束
縛
を
避
け
て
生
き
る
主
人
公
が
望
ま
な
く
と
も
見
守
る
存
在
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
見
守
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
主
人
公
の
願
望
の
表
れ
を
語
っ
て
い
る
と
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
つ
も
傍
に
い
た
「
い
わ
し
」
を
失
い
、
埋
葬
す
る
た
め
に
、
久
し
ぶ
り
に
車
に
乗
り
、
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
聞
き
な
が
ら
西
に
向
か
う
。
久
し
ぶ
り
に
聴
く
ポ
ッ
プ
ス
や
バ
ラ
ー
ド
に
な
じ
め
ず
、
批
判
的
に
な
る
。
い
つ
の
時
代
も
つ
ま
ら
な
い
曲
ば
か
り
だ
と
い
い
、
自
分
自
身
が
テ
ィ
ー
ン
エ
ー
ジ
ャ
ー
だ
っ
た
頃
の
音
楽
を
も
思
い
出
し
て
、
テ
ィ
ー
ン
エ
ー
ジ
ャ
ー
に
買
わ
せ
る
大
量
消
費
音
楽
の
再
生
産
だ
と
消
費
経
済
に
も
言
及
し
て
く
る
。
そ
し
て
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
ズ
の
「
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ガ
ー
」
が
流
れ
た
時
、
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
自
分
が
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
も
つ
ほ
ど
、
素
敵
だ
、
ま
と
も
だ
と
真
剣
に
聞
い
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
事
件
に
だ
け
向
か
っ
て
い
た
思
考
が
、
音
楽
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
解
凍
さ
れ
て
い
く
状
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
再
生
産
製
品
と
し
か
思
わ
れ
な
い
、
新
鮮
味
の
な
い
、
似
通
っ
た
曲
の
羅
列
へ
の
怒
り
に
は
、
鼠
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
事
件
に
対
す
る
怒
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
鼠
は
、
強
い
力
を
持
つ
こ
と
を
嫌
い
、
弱
い
者
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
願
っ
て
死
を
選
ん
だ
。
再
生
産
と
は
、
時
代
、
社
会
を
支
配
す
る
強
い
力
、
す
な
わ
ち
シ
ス
テ
ム
へ
の
迎
合
と
も
い
え
る
。
世
間
が
何
に
も
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
体
制
に
殉
じ
て
変
化
を
嫌
い
無
難
な
道
を
進
ん
で
い
く
こ
と
へ
の
怒
り
で
あ
る
。
ひ
っ
か
か
る
よ
う
な
エ
レ
キ
ギ
タ
ー
の
音
で
始
ま
る
「
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ガ
ー
」
。
題
名
に
使
わ
れ
た
「
シ
ュ
ガ
ー
」
は
、
英
俗
語
で
ヘ
ロ
イ
ン
や
可
愛
い
女
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
歌
詞
は
、
ミ
ッ
ク
ジ
ャ
ガ
ー
が
叫
ぶ
よ
う
に
「
ta
ste
so
g
o
o
d
」
と
、
ひ
た
す
ら
快
楽
だ
け
を
歌
う
内
容
だ
。
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
ズ
、
1
9
7
1年
の
ヒ
ッ
ト
曲
。
ロ
ッ
ク
に
自
由
を
感
じ
、
こ
の
曲
を
ま
と
も
だ
と
思
う
主
人
公
は
、
周
囲
の
評
判
を
気
に
し
な
い
「
個
人
」
へ
の
共
感
を
感
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
埋
葬
し
た
帰
り
は
、
何
も
考
え
ず
に
音
楽
に
耳
を
す
ま
せ
て
い
る
と
、
レ
イ
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
「
ボ
ー
ン
ト
ゥ
ル
ー
ズ
（
）」
が
聞
こ
え
て
く
る
。
「
僕
は
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
失
い
続
け
て
き
た
よ
」
「
そ
し
て
今
君
を
失
お
う
と
し
て
い
る
」
。
主
人
公
は
「
心
の
一
番
柔
ら
か
い
部
分
に
触
れ
る
」「
哀
し
い
曲
」
だ
と
思
う
。
主
人
公
は
涙
が
出
そ
う
に
な
る
ほ
ど
、
感
動
し
て
し
ま
う
。
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
で
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
り
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
。
暗
い
土
の
中
の
「
い
わ
し
」
の
こ
と
を
考
え
る
。
僕
に
も
お
前
に
も
「
そ
れ
が
相
応
だ
」
と
考
え
納
得
し
よ
う
と
す
る
。
再
び
思
い
出
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
あ
き
ら
め
と
同
時
に
、
生
が
喪
失
感
に
満
ち
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
死
も
ま
た
そ
れ
に
見
合
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
悟
り
で
も
あ
る
。「
ボ
ー
ン
ト
ゥ

ル
ー
ズ
」
は
曲
想
も
歌
詞
も
、
主
人
公
の
心
境
と
ぴ
っ
た
り
合
致
し
た
曲
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
レ
イ
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
一
単
語
、
一
単
語
て
い
ね
い
に
叙
情
に
流
れ
な
い
よ
う
感
情
を
抑
え
、
喪
失
感
を
全
て
受
け
止
め
る
よ
う
な
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
歌
い
込
ん
で
い
る
。
涙
は
心
を
浄
化
す
る
役
割
を
担
っ
て
、
主
人
公
は
、
新
た
な
気
持
へ
切
り
替
え
、「
社
会
に
戻
る
べ
き
時
」
を
感
じ
る
展
開
で
あ
る
。
埋
葬
の
道
行
き
は
、
村
上
春
樹
の
作
品
中
、
最
も
心
打
た
れ
る
場
面
で
あ
る
。
曲
の
配
列
が
素
晴
ら
し
く
、
主
人
公
の
悲
し
み
が
心
理
描
写
な
し
で
伝
わ
っ
て
く
る
。
感
情
表
現
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
よ
り
悲
し
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
―34―
は
、
こ
の
後
「
オ
ド
ル
ン
ダ
ヨ
」
と
い
う
暗
示
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
社
会
の
中
へ
歩
み
出
す
の
だ
が
、
物
語
の
終
曲
は
ユ
ミ
ヨ
シ
さ
ん
と
い
う
ホ
テ
ル
で
働
く
女
性
を
求
め
る
自
分
の
気
持
を
主
人
公
が
認
め
、
「
個
人
」
が
「
個
人
」
と
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
。
デ
ビ
ュ
ー
作
以
来
追
求
し
て
き
た
「
個
人
」
が
、
他
者
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
端
緒
で
あ
る
。
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
の
語
り
初
め
と
、
終
曲
は
呼
応
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
社
会
に
戻
っ
た
主
人
公
は
電
話
局
に
勤
め
る
彼
女
と
つ
き
あ
っ
て
い
る
が
、
結
局
彼
女
は
主
人
公
を
理
解
で
き
ず
、
別
に
つ
き
あ
っ
て
い
た
男
と
結
婚
し
去
っ
て
い
く
。
彼
女
と
の
時
間
の
中
で
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
リ
ー
グ
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
バ
ン
ド
名
に
対
し
て
見
解
が
違
い
、
無
意
味
な
「
馬
鹿
げ
た
名
前
だ
」
と
い
う
自
分
は
「
非
常
に
ま
と
も
な
人
間
だ
」
と
思
う
主
人
公
を
描
く
場
面
と
呼
応
す
る
の
で
あ
る
。
バ
ン
ド
名
を
特
に
ゴ
シ
ッ
ク
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
で
も
、
そ
れ
に
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
リ
ー
グ
（
T
h
e
H
u
m
a
n
L
ea
g
u
e）」
は
直
訳
す
る
と
、
人
間
の
人
間
ら
し
い
連
盟
と
な
る
だ
ろ
う
。
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
バ
ン
ド
名
は
、
次
第
に
人
と
の
つ
な
が
り
が
広
が
っ
て
い
く
主
人
公
の
物
語
の
展
開
を
暗
示
し
、
終
曲
で
ユ
ミ
ヨ
シ
さ
ん
を
失
う
ま
い
と
し
て
大
き
く
踏
み
出
す
主
人
公
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
。
音
楽
の
登
場
は
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
が
、
村
上
春
樹
が
音
楽
を
登
場
さ
せ
る
の
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
で
は
な
い
。
物
語
の
登
場
人
物
の
考
え
や
心
理
に
関
わ
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
3
ク
ー
ル
じ
ゃ
な
か
っ
た
ビ
ー
ト
ル
ズ
思
い
つ
き
で
曲
を
登
場
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
物
語
に
設
定
し
た
年
月
と
、
ヒ
ッ
ト
曲
の
発
売
年
月
が
一
致
し
て
お
り
、
時
代
背
景
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
ヒ
ッ
ト
曲
に
つ
い
て
不
思
議
に
思
わ
れ
る
の
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
の
登
場
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
に
つ
い
て
村
上
春
樹
は
、
先
に
紹
介
し
た
『
考
え
る
人
』
で
、
レ
コ
ー
ド
を
買
わ
な
か
っ
た
と
述
べ
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
名
を
作
品
名
と
し
た
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
（
1
9
8
7年
）
か
ら
7年
後
の
エ
ッ
セ
ー
で
は
、
好
き
な
名
曲
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
も
の
よ
り
ず
っ
と
多
い
、
と
い
い
な
が
ら
も
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
シ
ン
グ
ル
ヒ
ッ
ト
曲
は
「
ラ
ジ
オ
の
ス
イ
ッ
チ
を
つ
け
れ
ば
い
や
が
お
う
で
も
」
聞
こ
え
て
き
た
か
ら
知
っ
て
い
る
と
か
、
「
は
っ
き
り
言
っ
て
そ
ん
な
も
の
ど
う
せ
イ
ギ
リ
ス
人
の
や
っ
て
い
る
音
楽
じ
ゃ
ね
え
か
と
思
っ
て
い
た
」
「
当
時
の
僕
に
と
っ
て
は
ク
ー
ル
じ
ゃ
な
か
っ
た
（
）」
な
ど
、
評
価
は
低
い
。
物
語
に
お
け
る
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
登
場
は
、
ま
ず
『
1
9
7
3年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
で
双
子
が
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
『
ラ
バ
ー
ソ
ウ
ル
』
を
買
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
主
人
公
は
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
嫌
い
の
よ
う
で
、
不
機
嫌
に
な
る
が
、
気
持
を
切
り
替
え
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
レ
コ
ー
ド
を
聴
く
。
1
9
6
5年
の
暮
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
は
重
要
な
ア
ル
バ
ム
を
リ
リ
ー
ス
し
た
。
そ
れ
が
、
『
ラ
バ
ー
ソ
ウ
ル
R
u
b
b
er
S
o
u
l』
で
あ
る
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
か
ら
ビ
ー
ト
ル
ズ
は
従
来
の
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
衣
を
脱
ぎ
去
り
、
洗
練
さ
れ
、
計
算
さ
れ
、
内
省
的
な
、
ポ
ッ
プ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
新
た
な
次
元
を
開
い
て
い
っ
た
。
「
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
も
な
に
も
か
も
自
分
た
ち
で
や
っ
た
最
初
の
ア
ル
バ
ム
だ
（
）」
と
ジ
ョ
ン
が
い
っ
た
と
い
う
。
1
9
6
6年
初
頭
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
作
曲
を
担
当
す
る
ブ
ラ
イ
ア
ン

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
『
ラ
バ
ー
ソ
ウ
ル
』
を
聴
い
た
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
曲
が
す
べ
て
高
い
価
値
が
あ
る
曲
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
自
分
も
こ
れ
以
上
の
も
の
を
作
る
と
大
急
ぎ
で
新
し
い
ア
ル
バ
ム
の
準
備
に
入
っ
た
。
「
新
し
い
ア
ル
バ
ム
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
音
楽
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
（
略
）
自
分
の
歌
詞
で
は
だ
め
だ
し
、
ま
し
て
や
マ
イ
ク
で
は
自
分
の
望
ん
で
い
る
よ
う
な
歌
詞
は
書
け
る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
若
き
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
、
ト
ニ
ー
ア
ッ
シ
ャ
ー
を
ニ
ュ
ー
ア
ル
―35―
バ
ム
の
共
作
者
に
選
ん
だ
。
（
略
）
そ
れ
ま
で
の
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
サ
ウ
ン
ド
と
は
ま
っ
た
く
違
う
複
雑
な
音
像
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
海
や
浜
辺
の
女
の
子
も
登
場
し
な
い
内
省
的
な
歌
詞
、
そ
し
て
全
編
を
通
し
て
気
品
が
漂
っ
て
い
た
（
）」。『
ペ
ッ
ト
サ
ウ
ン
ズ
P
et
S
o
u
n
d
s』
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
「
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
音
楽
は
今
で
も
よ
く
聴
い
て
ま
す
よ
」
と
い
っ
て
、
未
だ
に
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
が
ぴ
た
り
と
来
る
こ
と
を
語
る
。
ま
た
、
『
ペ
ッ
ト
サ
ウ
ン
ズ
』
の
翻
訳
も
あ
る
。
し
か
し
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
と
競
っ
て
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
が
精
魂
こ
め
て
作
っ
た
ア
ル
バ
ム
『
ペ
ッ
ト
サ
ウ
ン
ズ
』
は
、
一
度
も
作
品
に
も
エ
ッ
セ
ー
に
も
取
り
上
げ
な
い
。
お
そ
ら
く
ポ
ッ
プ
が
不
足
し
て
い
て
物
語
に
あ
わ
な
い
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
『
ペ
ッ
ト
サ
ウ
ン
ズ
』
は
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
ら
し
く
な
い
、
踊
れ
な
く
て
は
だ
め
だ
と
レ
コ
ー
ド
会
社
が
判
断
し
、
次
の
ア
ル
バ
ム
か
ら
は
、
元
の
ス
イ
ン
グ
に
戻
っ
た
と
い
う
（
）。
『
1
9
7
3年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
に
は
、
も
う
一
箇
所
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
登
場
す
る
。
友
人
と
翻
訳
専
門
の
事
務
所
を
開
い
た
時
、
雇
っ
た
女
事
務
員
が
「
ペ
ニ
ー
レ
イ
ン
」
が
好
き
で
、
一
日
に
二
〇
回
も
口
ず
さ
む
と
い
う
の
だ
。
「
ペ
ニ
ー
レ
イ
ン
P
en
n
y
L
a
n
e」
は
、「
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
フ
ィ
ー
ル
ズ
フ
ォ
ー
エ
バ
ー
S
tra
w
b
erry
F
ield
s
F
o
rev
er
」
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
曲
で
、
両
面
Ａ
面
シ
ン
グ
ル
だ
。
「
ロ
ッ
ク
史
上
最
大
に
し
て
最
強
の
シ
ン
グ
ル
（
）」
と
い
う
評
が
あ
る
の
も
当
然
と
い
え
る
す
ば
ら
し
い
2
曲
だ
。
彼
女
は
片
面
だ
け
を
気
に
入
っ
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。「
ペ
ニ
ー
レ
イ
ン
」
は
、
ポ
ー
ル
が
中
心
と
な
る
作
品
で
、
故
郷
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
に
実
際
に
あ
る
バ
ス
通
り
を
描
き
、
理
髪
店
、
銀
行
、
消
防
署
な
ど
す
べ
て
実
在
す
る
と
い
う
。
「
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
フ
ィ
ー
ル
ズ
フ
ォ
ー
エ
バ
ー
」
は
ジ
ョ
ン
の
作
品
で
、
や
は
り
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
孤
児
院
が
モ
デ
ル
だ
が
、
そ
こ
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
使
い
、
少
年
時
代
か
ら
感
じ
て
い
た
孤
独
感
を
歌
う
（
）。
自
我
（
）を
語
る
こ
と
を
嫌
う
村
上
春
樹
が
、「
ペ
ニ
ー
レ
イ
ン
」
の
方
を
選
ん
だ
の
に
は
、
納
得
が
い
く
。
こ
の
事
務
員
だ
が
、
物
語
を
た
ど
っ
て
い
く
と
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
で
離
婚
し
た
主
人
公
の
妻
と
、
次
の
二
点
に
よ
っ
て
一
致
す
る
。
一
点
は
、
主
人
公
が
離
婚
に
つ
い
て
共
同
経
営
者
に
そ
れ
を
話
し
た
時
、
「
彼
女
と
は
僕
も
友
だ
ち
だ
っ
た
し
さ
、
（
略
）
我
々
と
彼
女
が
三
人
で
働
い
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
か
？
（
）」
と
彼
が
相
談
も
な
く
別
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
不
満
気
に
言
う
場
面
が
あ
る
。
も
う
一
点
は
主
人
公
の
結
婚
生
活
は
4年
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
物
語
の
中
の
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
「
ペ
ニ
ー
レ
イ
ン
」
を
口
ず
さ
む
事
務
員
に
当
た
る
の
だ
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
別
れ
の
原
因
に
な
っ
た
と
は
一
切
語
っ
て
い
な
い
が
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
好
き
を
知
っ
て
い
て
結
婚
し
、
結
局
彼
女
が
ジ
ャ
ズ
ギ
タ
リ
ス
ト
の
男
と
つ
き
あ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
離
婚
の
原
因
と
な
る
。
音
楽
を
か
ら
め
た
離
婚
へ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
、
村
上
春
樹
ら
し
い
こ
り
よ
う
で
あ
る
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
で
村
上
春
樹
の
作
品
と
い
え
ば
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
で
あ
る
。
直
子
が
好
き
だ
っ
た
曲
で
、
ワ
タ
ナ
ベ
ト
オ
ル
に
は
、
直
子
の
自
殺
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
辛
い
思
い
出
の
曲
で
あ
る
。
直
子
は
、
ワ
タ
ナ
ベ
ト
オ
ル
に
気
持
が
惹
か
れ
る
気
持
と
自
殺
し
た
恋
人
を
裏
切
り
た
く
な
い
気
持
と
の
間
で
罪
悪
感
に
さ
い
な
ま
れ
自
殺
し
た
と
も
読
め
、
療
養
所
で
直
子
と
同
室
だ
っ
た
レ
イ
コ
は
、
ワ
タ
ナ
ベ
ト
オ
ル
の
部
屋
で
直
子
の
お
葬
式
だ
と
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
他
を
歌
い
な
が
ら
、
ワ
タ
ナ
ベ
ト
オ
ル
に
恋
情
を
告
白
し
迫
る
。
ト
オ
ル
は
女
性
た
ち
を
理
解
で
き
な
い
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
は
、
主
人
公
の
心
に
張
り
付
い
て
取
れ
な
い
女
性
の
描
出
に
使
わ
れ
て
い
る
。
離
婚
後
送
ら
れ
て
き
た
元
妻
の
手
紙
に
、
「
私
が
心
配
し
て
い
る
の
は
こ
の
先
あ
な
た
が
関
わ
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
人
々
の
こ
と
で
す
（
	）」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公
に
翻
弄
さ
れ
る
女
性
た
ち
が
去
っ
た
後
、
主
人
公
も
ま
た
心
に
し
こ
り
を
抱
い
て
い
る
。
思
い
出
さ
せ
る
音
楽
が
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
と
い
う
設
定
な
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
、
「
耳
に
し
た
と
き
か
ら
二
十
年
の
歳
月
を
経
て
や
っ
と
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
音
楽
っ
て
い
い
な
あ
と
初
め
て
―36―
実
感
」
し
た
。
ま
た
そ
の
頃
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
と
い
う
小
説
を
書
き
始
め
た
わ
け
だ
が
、
最
初
の
飛
行
機
の
シ
ー
ン
に
出
て
く
る
音
楽
は
、
や
は
り
ノル
ウ
ェ
イ
の
森
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
（
）」
と
語
っ
て
い
る
。
村
上
春
樹
に
と
っ
て
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
は
ク
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
は
、
ポ
ッ
プ
不
足
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
強
い
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
の
い
う
「
自
我
」
に
訴
え
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
村
上
春
樹
に
と
っ
て
、
音
楽
は
現
実
な
の
だ
。
幻
想
世
界
を
呼
び
寄
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
夢
の
中
で
聴
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
サ
ウ
ン
ド
は
、
現
実
に
外
部
へ
と
心
を
開
く
の
で
あ
る
。
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
ま
で
は
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
主
人
公
に
と
っ
て
音
楽
が
大
き
な
働
き
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
自
分
の
意
志
で
、
個
人
的
な
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
（
）。
そ
の
個
人
が
ポ
ッ
プ
な
音
楽
に
よ
っ
て
、
心
が
外
部
へ
向
き
、
他
者
と
向
き
合
う
。
そ
の
時
、
心
は
、
す
べ
て
を
自
身
で
統
括
で
き
る
ほ
ど
強
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
で
、
主
人
公
が
歌
を
思
い
出
し
た
い
と
思
い
、
楽
器
を
求
め
て
い
く
場
面
が
重
要
な
の
は
、
他
者
と
共
に
あ
る
こ
と
を
拒
み
、
個
人
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
て
も
、
心
は
外
部
に
向
け
て
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
河
合
隼
雄
と
の
対
話
で
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
が
ぼ
く
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
く
大
事
に
な
っ
て
き
た
（
）」
と
い
っ
て
い
る
。
『
風
の
歌
を
聴
け
』
か
ら
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
ま
で
、
音
楽
は
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
す
る
主
人
公
に
、
外
部
と
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
う
な
が
す
。
喪
失
感
に
傷
つ
く
心
を
う
る
お
し
、
つ
な
が
り
た
い
と
い
う
一
歩
を
ふ
み
出
さ
せ
る
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
と
い
う
作
品
名
も
ま
た
、
音
楽
の
力
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
注（
1）
村
上
春
樹
「
八
月
の
庵
僕
の
方丈
記
体
験
」
（『
太
陽
』
1
9
8
1

10）
（
2）
サ
ー
フ
ィ
ン
Ｕ
Ｓ
Ａ
『
S
u
rfin
・
U
S
A
』
（
C
a
p
ita
l）
は
「
作
曲
C
h
u
ck
B
erry
&
B
ria
n
W
ilso
n
1
9
6
3／
5リ
リ
ー
ス
。
チ ＊
ャ
ッ
ク
ベ
リ
ー
の
・S
w
eet
L
ittle
S
ix
teen
・
に
、
サ
ー
フ
ィ
ン
の
名
所
の
数
々
を
織
り
込
ん
だ
詞
を
つ
け
た
も
の
。
タ
イ
ト
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
都
市
の
名
を
織
り
込
ん
だ
チ
ャ ＊＊
ビ
ー
チ
ェ
ッ
カ
ー
の
・T
w
istin
・
U
S
A
・
に
ひ
っ
か
け
た
も
の
。
」
（
Ｖ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
編
『
ザ
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
コ
ン
プ
リ
ー
ト
2
0
0
1
T
H
E
B
E
A
C
H
B
O
Y
S
C
o
m
p
lete
2001
』
2
0
0
1
シ
ン
コ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
）
＊
チ
ャ
ッ
ク
ベ
リ
ー
C
h
u
ck
B
erry
:
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
創
始
者
の
一
人
と
い
わ
れ
る
。
チ
ャ
ッ
ク
ベ
リ
ー
楽
曲
は
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
が
「
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
（
R
o
ck
a
n
d
R
o
ll
M
u
sic）
1
9
5
7年
リ
リ
ー
ス
」
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
他
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
・S
w
eet
L
ittle
S
ix
teen
・
は
1
9
5
7年
リ
リ
ー
ス
。
＊
＊
C
H
U
B
B
Y
C
H
E
C
K
E
R
・T
H
E
T
W
IS
T
/
T
W
IS
T
IN
・
U
S
A
・
（
1
9
6
1年
リ
リ
ー
ス
）

チ
ャ
ビ
ー
チ
ェ
ッ
カ
ー
	
R
&
B
／
ポ
ッ
プ
シ
ン
ガ
ー
。
1
9
4
1
年
生
ま
れ
。
得
意
の
物
真
似
を
織
り
交
ぜ
た
、
デ
ビ
ュ
ー
作
の
「
T
h
e
C
la
ss」
は
中
ヒ
ッ
ト
を
記
録
。
そ
の
後
、
ハ
ン
ク
バ
ラ
ー
ド
＆
ザ
ミ
ッ
ド
ナ
イ
タ
ー
ズ
の
「
T
h
e
T
w
ist」
の
カ
バ
ー
が
全
米
で
大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
中
心
に

ツイ
ス
ト
は
大
流
行
し
、
社
会
現
象
に
ま
で
な
っ
た
。
参
照
h
ttp
://
w
w
w
.n
ig
h
tb
ea
treco
rd
s.co
m
/
?p
id
=
40573025
（
3）
村
上
春
樹
著
「
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
T
h
e
B
ea
ch
B
o
y
s」
（
佐
藤
良
明
柴
田
元
幸
編
『
ロ
ッ
ク
ピ
ー
プ
ル
1
0
1』
1
9
9
5
新
書
館
）
p.
35
（
4）
鶴
見
俊
輔
は
「
大
衆
芸
術
論
ラ
ジ
オ
文
化
」
（
『
限
界
芸
術
論
』
1
9
9
9
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
で
、
「
文
化
は
何
か
に
よ
っ
て
、
ま
き
ち
ら
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
き
ち
ら
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
各
人
の
た
ま
し
い
の
中
に
、
自
然
に
し
っ
か
り
育
つ
も
の
で
は
な
い
。
／
文
化
は
、
ま
き
ち
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
化
が
特
―37―
別
の
所
に
あ
ら
か
じ
め
あ
っ
て
、
次
に
そ
れ
が
、
ま
き
ち
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
（
略
）
文
化
は
ま
き
ち
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
と
な
る
の
だ
。
そ
の
文
化
が
、
ま
た
新
し
く
ま
き
ち
ら
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
文
化
の
更
正
と
存
続
が
行
な
わ
れ
る
の
だ
。」
（
p.
119）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
論
で
は
、
音
だ
け
で
個
々
の
心
に
入
り
込
も
う
と
す
る
ラ
ジ
オ
の
強
制
力
の
危
険
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
「
ラ
ジ
オ
に
よ
っ
て
ま
き
ち
ら
さ
れ
る
文
化
は
、
向
う
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
家
の
部
屋
の
中
ま
で
押
し
寄
せ
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
側
で
は
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
い
う
た
だ
の
一
撃
に
お
け
る
自
発
性
を
要
求
さ
れ
る
の
み
で
、
あ
と
は
ス
ピ
ー
ド
も
思
想
の
進
め
方
も
す
べ
て
向
う
ま
か
せ
で
あ
る
。
こ
こ
に
ラ
ジ
オ
が
、
こ
れ
ま
で
の
い
か
な
る
通
信
手
段
に
も
ま
し
て
、
偉
大
な
る
強
制
力
を
発
揮
す
る
理
由
が
あ
る
」
（
p.
122）
と
述
べ
、
こ
れ
は
独
占
資
本
や
政
府
の
統
制
下
に
あ
る
ラ
ジ
オ
が
人
々
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
構
造
的
変
化
を
あ
き
ら
か
に
す
る
分
析
的
な
小
説
も
現
代
史
も
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
未
成
熟
さ
を
指
摘
す
る
。
（
5）
1
9
5
1年
5月
5日
上
院
合
同
委
員
会
聴
聞
会
で
の
、
日
本
人
は
占
領
軍
の
下
で
得
た
自
由
を
今
後
も
擁
護
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
は
そ
の
点
信
用
で
き
る
か
と
の
問
い
に
対
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
発
言
。
「
そ
う
で
す
ね
、
ド
イ
ツ
の
問
題
は
、
完
全
か
つ
全
面
的
に
日
本
の
問
題
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
人
は
成
熟
し
た
人
種
a
m
a
tu
re
ra
ce
で
し
た
。
／
も
し
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
が
人
間
と
し
て
の
発
達
と
い
う
点
で
、
科
学
と
か
芸
術
と
か
宗
教
と
か
文
化
に
お
い
て
、
ま
あ
四
五
歳
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
も
ま
っ
た
く
同
じ
く
ら
い
で
し
た
。
し
か
し
日
本
人
は
、
時
間
的
に
は
古
く
か
ら
い
る
人
々
な
の
で
す
が
、
指
導
を
受
け
る
べ
き
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。
近
代
文
明
の
尺
度
で
測
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
四
五
歳
で
、
成
熟
し
た
年
齢
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
、
一
二
歳
の
少
年
と
い
っ
た
と
こ
ろ
lik
e
a
b
o
y
o
f
tw
elv
e
で
し
ょ
う
。
／
指
導
を
受
け
る
時
期
と
い
う
の
は
ど
こ
で
も
そ
う
で
す
が
、
日
本
人
は
新
し
い
模
範
と
か
新
し
い
考
え
方
を
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
。
あ
そ
こ
で
は
、
基
本
に
な
る
考
え
を
植
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
本
人
は
、
ま
だ
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
、
柔
軟
で
、
新
し
い
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
近
か
っ
た
の
で
す
。
（
後
略
）」
（
ジ
ョ
ン
ダ
ワ
ー
著
三
浦
陽
一
高
杉
忠
明
田
代
泰
子
訳
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
下
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
人
』（
2
0
0
1
岩
波
書
店
）
p.
405～
406
（
6）
ジ
ョ
ン
ダ
ワ
ー
は
前
掲
書
で
、
日
本
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
関
係
が
主
従
関
係
で
あ
り
、
民
主
国
家
と
し
て
の
自
立
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
日
本
占
領
全
体
が
、
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
な
家
父
長
的
権
威
に
黙
従
す
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
た
し
、
独
立
に
よ
る
主
権
の
回
復
が
近
づ
き
、
冷
戦
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
日
本
が
再
興
し
て
い
く
間
も
、
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
日
本
に
平
等
の
関
係
が
や
っ
て
く
る
と
予
期
し
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
新
し
く
で
き
た
日
本
の
軍
隊
は
、
疑
問
の
余
地
な
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
あ
る
小さ
い
ア
メ
リ
カ
軍
で
あ
っ
た
し
、
新
し
い
日
本
の
経
済
は
、
ア
メ
リ
カ
の
援
助
と
庇
護
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
。
他
方
で
、
日
本
民
主
化
の
計
画
は
急
速
に
放
棄
さ
れ
、
日
本
の
旧
保
守
勢
力
の
復
活
は
許
さ
れ
、
か
つ
、
再
軍
事
化
は
促
進
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
冷
戦
の
敵
味
方
の
区
別
な
く
多
く
の
国
々
を
驚
か
せ
、
警
戒
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
日
本
が
独
立
し
た
と
い
っ
て
も
、
予
見
で
き
る
将
来
に
お
い
て
、
現
実
に
は
合
衆
国
に
依
存
し
従
属
し
て
い
く
以
外
の
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
独
立
国
と
い
う
の
は
名
目
だ
け
で
あ
り
、
ほ
か
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
日
本
は
合
衆
国
の
保
護
国
a
clien
t
sta
te
で
あ
っ
た
。」
p.
408
（
7）
篠
田
正
浩
：
1
9
3
1年
3月
9日
岐
阜
県
生
ま
れ
。
映
画
監
督
。
妻
は
女
優
岩
下
志
麻
。
従
姉
は
美
術
家
篠
田
桃
江
。
1
9
8
6年
『
鑓
の
権
三
』
（
原
作
近
松
門
左
衛
門
）
で
ベ
ル
リ
ン
映
画
祭
銀
熊
賞
。
1
9
9
0年
『
少
年
時
代
』
で
日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
最
優
秀
監
督
賞
。
（
8）
篠
田
正
浩
監
督
『
瀬
戸
内
少
年
野
球
団
』
は
、
原
作
阿
久
悠
1
9
8
4年
6月
に
公
開
さ
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
映
画
祭
外
国
語
映
画
賞
受
賞
。
終
戦
後
、
教
育
方
針
が
変
更
し
、
と
ま
ど
う
淡
路
島
の
少
年
た
ち
が
野
球
に
打
ち
込
む
姿
を
描
い
て
い
る
。
夏
目
雅
子
最
後
の
作
品
と
な
っ
た
。
主
な
キ
ャ
ス
ト
に
は
渡
辺
謙
、
郷
ひ
ろ
み
、
岩
下
志
麻
、
島
田
紳
助
、
大
滝
秀
治
な
ど
。
英
語
タ
イ
ト
ル
は
意
訳
さ
れ
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
子
供
た
ち
M
a
cA
rth
u
r・s
C
h
ild
ren
」
と
つ
け
ら
れ
た
。
阿
久
悠
の
小
説
の
表
紙
は
横
尾
―38―
忠
則
が
担
当
し
て
い
る
。
篠
田
正
浩
は
、
こ
の
表
紙
に
対
す
る
自
身
の
解
釈
と
英
訳
題
名
の
根
拠
に
つ
い
て
、
2
0
1
1年
1月
22日
に
行
わ
れ
た
「
城
西
国
際
大
学
メ
デ
ィ
ア
学
部
映
像
芸
術
コ
ー
ス
設
立
記
念
対
談
」
（「
城
西
国
際
大
学
メ
デ
ィ
ア
学
部
映
像
講
座
」
村
川
英
h
ttp
://
w
w
w
.jiu
.a
c.jp
/
b
o
o
k
s/
b
u
lletin
/
2011/
m
ed
ia
/
m
u
ra
k
a
w
a
.p
d
f）
で
、
「
飛
び
上
が
っ
て
い
る
少
年
の
絵
が
す
ご
く
い
い
な
と
思
っ
て
、
裏
を
ひ
っ
く
り
返
し
ま
し
た
ら
、
何
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
横
顔
が
イ
ラ
ス
ト
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、
こ
の
少
年
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ズ
チ
ル
ド
レ
ン
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
／
事
実
こ
の
瀬戸
内
少
年
野
球
団
は
ア
メ
リ
カ
の
オ
ラ
イ
オ
ン
と
い
う
映
画
会
社
が
配
給
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に

篠
田
、
ど
う
い
う
タ
イ
ト
ル
に
す
る
ん
だ

と
言
っ
た
の
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ズ
チ
ル
ド
レ
ン
と
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
題
名
［
対
談
の
タ
イ
ト
ル
「
日
米
戦
争
戦
後
は
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
」
］
に
あ
る
戦
後
は
ど
う
し
て
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ズ
チ
ル
ド
レ
ン
に
な
っ
た
。
／
（
略
）
私
に
と
っ
て
瀬
戸
内
少
年
野
球
団
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
中
学
3年
、
14歳
の
と
き
に
味
わ
っ
た
私
の
敗
北
体
験
、
亡
国
体
験
、
天
皇
の
存
在
の
消
滅
、
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
瀬
戸
内
少
年
野
球
団
の
少
年


瀬
戸
内
と
い
う
言
葉
か
ら
引
き
受
け
た
少
年
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
／
野球
団

は
ま
さ
し
く
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
は
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
、
野
球
と
い
う
名
前
に
変
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
も
っ
と
別
の
人
が
野
球
と
い
う
翻
訳
し
た
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
の
瀬戸
内
少
年
野
球
団
で
、
こ
の
野球
団
が
ア
メ
リ
カ
に
占
領
さ
れ
て
い
る
僕
た
ち
だ
と
。
こ
れ
は
も
う
一
遍
ア
メ
リ
カ
に
倣
う
、
少
年
が
ア
メ
リ
カ
に
従
う
と
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ズ
チ
ル
ド
レ
ン
で
あ
っ
て
、
昭
和
天
皇
チ
ル
ド
レ
ン
や
赤
子
で
は
な
い
と
。
赤
子
か
ら
チ
ル
ド
レ
ン
に
変
え
ら
れ
た
、
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
戦
後
体
験
だ
と
こ
の
本
の
題
名
を
理
解
し
た
の
で
す
。
／
阿
久
さ
ん
の
小
説
を
読
ん
だ
の
は
1
9
8
2年
な
ん
で
す
ね
。
言
っ
て
み
れ
ば
こ
れ
は
戦
争
直
後
だ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
は
戦
争
に
負
け
て
60年
が
過
ぎ
て
、
や
っ
と
日
本
の
敗
戦
を
物
語
と
し
て
自
分
の
中
で
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
」
と
、
占
領
を
見
直
し
た
時
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
た
こ
と
が
現
実
体
験
だ
と
語
る
。
（
9）
篠
田
正
浩
は
前
掲
の
対
談
で
以
下
の
よ
う
に
語
る
。
「
中
学
4年
で
学
校
が
季
節
は
ず
れ
の
休
み
が
あ
り
ま
し
た
。
岐
阜
の
町
も
爆
撃
を
受
け
て
、
焼
け
野
原
な
ん
で
す
ね
。
戦
争
前
か
ら
兄
や
姉
が
レ
コ
ー
ド
を
買
っ
て
い
た
レ
コ
ー
ド
屋
さ
ん
が
戦
後
に
な
っ
て
バ
ラ
ッ
ク
の
中
に
店
を
開
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
店
先
か
ら
焼
け
跡
に
聞
き
な
れ
ぬ
音
楽
が
流
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
初
め
の
う
ち
は
ど
う
い
う
楽
器
か
ら
あ
の
音
が
出
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
楽
団
の
サ
ウ
ン
ド
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
ムー
ン
ラ
イ
ト
セ
レ
ナ
ー
デ
で
、
裏
側
が
暁の
セ
レ
ナ
ー
デ
と
い
う
Ｓ
Ｐ
版 （マ
マ
）だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
ひ
と
つ
の
楽
器
が
鳴
っ
て
い
る
と
錯
覚
す
る
ほ
ど
、
見
事
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
し
た
。
こ
ん
な
サ
ウ
ン
ド
で
ア
メ
リ
カ
は
戦
争
を
や
っ
て
い
た
の
か
と
。
こ
ち
（
マ
マ
）
は
海
ゆ
か
ば
み
づ
く
か
ば
ね
、
山
ゆ
か
ば
草
む
す
か
ば
ね
で
や
っ
て
き
た
の
を
、
こ
ん
な
ス
ウ
ィ
ン
グ
で
、
日
本
を
占
領
し
に
来
た
の
か
と
。
こ
れ
は
も
の
す
ご
く
シ
ョ
ッ
ク
で
、
そ
の
後
の
リ
ン
ゴ
の
唄
や
美
空
ひ
ば
り
の
デ
ビ
ュ
ー
の
歌
と
か
、
そ
う
い
う
日
本
歌
謡
は
、
も
の
す
ご
く
軽
蔑
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
／
私
に
と
っ
て
は
、
日
本
人
が
日
本
の
歌
を
取
り
戻
す
と
い
う
よ
り
も
、
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
サ
ウ
ン
ド
に
よ
っ
て
、
私
は
日
本
が
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
、
占
領
さ
れ
た
と
い
う
実
感
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
だ
と
。
そ
れ
は
2つ
の
意
味
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
新
し
い
文
明
体
験
、
文
化
体
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
を
否
定
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
。
グ
レ
ン

ミ
ラ
ー
の
明
る
さ
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
軍
歌
や
な
ん
か
で
体
験
し
て
き
た
、
あ
る
い
は
日
独
伊
三
国
同
盟
で
体
験
し
た
ド
イ
ツ
の
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
音
楽
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
と
は
ま
る
で
違
う
も
の
が
、
私
の
上
に
の
し
か
か
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
占
領
さ
れ
た
と
同
時
に
、
新
し
い
快
楽
の
体
験
に
も
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
1
9
4
0年
代
の
私
に
と
っ
て
、
グ
レ
ン
ミ
ラ
ー
サ
ウ
ン
ド
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
負
け
た
と
い
う
日
本
の
敗
北
感
と
同
時
に
、
解
放
感
と
い
う
、
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
を
こ
の
曲
で
味
わ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
／
そ
し
て
、
こ
の
映
画
の
一
番
ラ
ス
ト
に
、

ア
イ

―39―
ア
ム
ア
ン
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
イ
と
い
う
、
中
学
校
に
進
学
し
た
少
年
た
ち
が
英
語
を
学
ん
で
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
と
き
は
ジス
イ
ズ
ア
ペ
ン
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
ま
さ
し
く
哲
学
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
（
笑
）
と
こ
ろ
が
、
こ
の
戦
後
の
英
語
の
教
育
は
、
ア
イ
ア
ム
ア
ン
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
イ
こ
の
政
治
的
言
語
が
今
も
続
い
て
い
る
／
（
略
）
こ
の
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が
私
の
究
極
一
番
の
狙
い
な
ん
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ズ
チ
ル
ド
レ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
で
は
沖
縄
は
日
本
の
領
土
だ
と
思
っ
て
い
る
日
本
人
は
い
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
が
ち
ゃ
ん
と
守
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
。
日
米
安
保
条
約
と
い
う
の
は
、
憲
法
9条
の
戦
争
放
棄
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
、
心
を
許
し
て
い
る
間
に
、
日
本
人
は
沖
縄
を
自
国
を
自
分
た
ち
で
守
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
／
去
年
の
秋
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
映
画
祭
で
、
私
の
特
集
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
と
き
に
私
は
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
国
の
中
で
選
挙
を
や
る
と
、
オ
バ
マ
と
い
う
黒
人
を
大
統
領
に
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
で
ア
メ
リ
カ
の
基
地
は
要
ら
な
い
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
市
長
が
当
選
し
た
ら
、
そ
れ
を
無
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
。
ア
メ
リ
カ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
国
で
あ
る
な
ら
ば
、
沖
縄
で
の
選
挙
の
結
果
は
ア
メ
リ
カ
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
本
当
の
民
主
主
義
と
は
言
え
な
い
と
。
も
し
ア
メ
リ
カ
が
選
挙
結
果
を
聞
い
て
、
ア
メ
リ
カ
が
普
天
間
か
ら
基
地
を
撤
廃
し
て
く
れ
る
な
ら
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
命
懸
け
で
一
緒
に
戦
争
を
や
っ
て
や
る
ぞ
と
言
っ
た
ら
、
拍
手
が
来
た
ん
で
す
よ
ね
。
／
ア
メ
リ
カ
は
自
分
た
ち
の
国
境
の
外
へ
出
た
ら
、
覇
権
国
家
だ
と
い
う
こ
と
が
今
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
（
後
略
）」
（
10）
村
上
春
樹
「
あ
と
が
き
」
『
意
味
が
な
け
れ
ば
ス
イ
ン
グ
は
な
い
』
（
2
0
0
8
文
春
文
庫
）
p.
337
（
11）
村
上
春
樹
「
ブ
ラ
イ
ア
ン
ウ
ィ
ル
ソ
ン
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
神
話
の
喪
失
と
再
生
」
（
注
（
10）
に
同
じ
）
p.
43
（
12）
「
特
集
村
上
春
樹
ロ
ン
グ
イ
ン
ダ
ビ
ュ
ー
」
（
『
考
え
る
人
』
季
刊
誌
2
0
1
0年
夏
号
新
潮
社
）
p.
74
（
13）
佐
藤
良
明
：
ア
メ
リ
カ
文
学
者
。
元
東
京
大
学
教
授
。
専
攻
は
、
ア
メ
リ
カ
の
文
学

思
想
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
。
著
書
『
ラ
バ
ー
ソ
ウ
ル
の
弾
み
か
た
ビ
ー
ト
ル
ズ
か
ら
時
の
サ
イ
エ
ン
ス
へ
』
（
1
9
8
9
岩
波
書
店
）『
J
-P
O
P
進
化
論
「
ヨ
サ
ホ
イ
節
」
か
ら
「
A
u
to
m
a
tic」
へ
』
（
1
9
9
9
平
凡
社
新
書
）『
リ
ト
ル
チ
ャ
ロ
』
完
全
版
V
o
l.
1
3 （
英
語
脚
本
、
栩
木
玲
子
共
同
執
筆
）
（
2
0
0
8

2
0
0
9
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）（
注
（
3）
執
筆
紹
介
及
び
w
ik
ip
ed
ia
参
照
）
（
14）
佐
藤
良
明
著
「
R
o
ck
P
io
n
eers
&
P
o
p
F
a
v
o
rites（
1955
1969）
ロ
ッ
ク
が
若
さ
を
、
若
さ
が
自
由
を
意
味
し
た
こ
ろ
」
（
注
（
3）
に
同
じ
）「
戦
後
生
ま
れ
の
世
代
が
大
学
生
の
半
数
を
占
め
た
六
五
年
あ
た
り
か
ら
は
、
フ
ォ
ー
ク
が
ビ
ー
ト
を
呼
び
込
み
、
ロ
ッ
ク
が
ア
ー
ト
を
目
指
し
て
い
く
と
い
う
動
き
が
始
ま
る
。
先
導
者
は
ま
ず
デ
ィ
ラ
ン
（
略
）
ビ
ー
ト
ル
ズ
、
ス
ト
ー
ン
ズ
ら
超
メ
ジ
ャ
ー
な
バ
ン
ド
を
含
め
、
す
べ
て
の
意
味
あ
る
バ
ン
ド
が
、
新
曲
を
出
す
度
に
新
し
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
、
後
か
ら
思
え
ば
奇
跡
的
な
時
が
、
レ
イ
ト
シ
ッ
ク
ス
テ
ィ
ー
ズ
の
一
時
期
の
ロ
ッ
ク
を
包
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
略
）
と
い
う
話
は
も
ち
ろ
ん
神
話
で
、
統
計
的
な
事
実
は
こ
れ
と
は
い
さ
さ
か
違
っ
て
い
る
。
六
〇
年
代
の
ヒ
ッ
ト
曲
を
見
れ
ば
、
（
略
）
け
っ
こ
う
恥
ず
か
し
い
も
の
だ
ら
け
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。
そ
れ
ら
の
歌
が
ゲ
ッ
ト
バ
ッ
ク
や
ホ
ン
キ
ー
ト
ン
ク
ウ
ィ
メ
ン
な
ど
と
一
緒
に
海
辺
の
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
、
ま
だ
Ｌ
Ｐ
な
ど
に
な
か
な
か
手
の
届
か
な
か
っ
た
世
界
の
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
心
と
体
を
揺
り
動
か
し
て
い
た
。
若
者
が
若
者
と
し
て
一
か
た
ま
り
で
あ
っ
た
時
代
。
そ
の
イ
ノ
セ
ン
ス
は
、
た
ぶ
ん
も
う
永
遠
に
戻
っ
て
こ
な
い
。」
（
15）
村
上
龍
「
無
敵
の
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ
」
（
桑
田
佳
祐
『
た
だ
の
歌
詩
じ
ゃ
ね
え
か
、
こ
ん
な
も
ん
』
1
9
8
4
新
潮
文
庫
）
で
「
お
と
う
さ
ん
や
お
か
あ
さ
ん
が
一
生
け
ん
め
い
働
い
た
お
か
げ
で
、
日
本
は
立
ち
直
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
夕
食
前
に
ビ
ー
ル
を
飲
ん
だ
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
略
）
ビ
ー
ル
を
飲
む
、
う
ま
い
！
（略
）
すて
き
な
ワ
ン
ピ
ー
ス
、
買
っ
た
、
う
れ
し
い
！
／
そ
れ
ら
の
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
が
ポ
ッ
プ
ス
の
本
質
で
あ
る
。
（
略
）
大
切
な
感
覚
に
つ
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
だ
。
／
だ
か
ら
、
ポ
ッ
プ
ス
は
強
い
。
ポ
ッ
プ
ス
は
売
れ
る
。
す
べ
て
の
表
現
は
ポ
ッ
プ
ス
と
な
っ
て
い
―40―
く
だ
ろ
う
。
」
（
p.
255～
256）「
桑
田
佳
祐
の
、
ビ
ー
ト
を
一
途
に
信
じ
る
力
、
ビ
ー
ト
に
従
う
日
本
語
を
捜
す
才
能
、
そ
ん
な
人
間
が
日
本
に
も
出
て
き
た
と
知
っ
た
ら
、
Ｓ
さ
ん
は
希
望
を
も
て
た
か
も
知
れ
な
い
。
／
歌
は
革
命
を
起
こ
せ
な
い
。
／
し
か
し
、
歌
は
、
自
殺
を
止
め
る
力
を
持
っ
て
い
る
」
（
p.
258）
と
、
ポ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
が
、
感
動
と
希
望
を
人
に
与
え
る
か
ら
、
母
国
語
の
ポ
ッ
プ
ス
が
必
要
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。
（
16）
注
（
12）
に
同
じ
。
（
17）
注
（
12）
に
同
じ
。
p.
65
「
最
近
は
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
の
を
聴
い
て
走
っ
て
ま
す
。
レ
デ
ィ
ガ
ガ
の
あ
と
に
ザ
ピ
ー
ナ
ツ
が
出
て
き
た
り
と
か
、
そ
れ
は
も
う
ひ
ど
い
も
の
で
す
（
笑
）。」
（
18）
小
西
慶
太
著
『
村
上
春
樹
の
音
楽
図
鑑
』
（
1
9
9
8
ジ
ャ
パ
ン
ミ
ッ
ク
ス
）
（
19）
栗
原
裕
一
郎
著
「
第
5章
村
上
春
樹
と
80年
代
以
後
の
音
楽
」 （
栗
原
裕
一
郎
監
修
『
村
上
春
樹
を
音
楽
で
読
み
解
く
』
2
0
1
0
日
本
文
芸
社
）
栗
原
の
算
出
し
た
数
：
『
風
の
歌
を
聴
け
』
24
『
1
9
7
3年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
25
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
30
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
63
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
81
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
177
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』
21
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
51
『
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の
恋
人
』
35
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
47
『
ア
フ
タ
ー
ダ
ー
ク
』
21
『
1Ｑ
8
4』（
Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
3ま
で
）
44（
以
上
p.
150～
151）
ま
た
、『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
の
前
後
で
も
う
ひ
と
つ
変
化
し
て
い
る
の
は
、
ロ
ッ
ク
と
ポ
ッ
プ
ス
の
割
合
が
減
る
こ
と
だ
と
指
摘
し
、

ロ
ッ
ク
ポ
ッ
プ
ス

：

ジ
ャ
ズ
ク
ラ
シ
ッ
ク
そ
の
他

で
比
較
し
て
い
る
。
『
風
の
歌
を
聴
け
』
16：
8
『
1
9
7
3年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
12：
13
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
18：
12
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
33：
30
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
49：
32
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
149：
30
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』
1：
20
ｏ
ｒ
5：
16（
ナ
ッ
ト
キ
ン
グ
コ
ー
ル
と
ビ
ン
グ
ク
ロ
ス
ビ
ー
を
ポ
ッ
プ
ス
に
加
え
た
場
合
）
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
23：
28
『
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の
恋
人
』
4：
31
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
19：
28
『
ア
フ
タ
ー
ダ
ー
ク
』
14：
7
『
1Ｑ
8
4』
9：
35（
以
上
p.
152～
153）
（
20）
注
（
12）
に
同
じ
。
p.
67
（
21）
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
（
1
9
9
9
新
潮
文
庫
）
p.
14
（
22）
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ガ
ー
ル
ズ
C
a
lifo
rn
ia
G
irls」
作
曲
ブ
ラ
イ
ア
ン
ウ
ィ
ル
ス
ン
B
ria
n
W
ilso
n
マ
イ
ク
ラ
ブ
M
ik
e
L
o
v
e
作
詞
マ
イ
ク
ラ
ブ
1
9
6
5年
7月
『
S
u
m
m
er
D
a
y
s
（
A
n
d
S
u
m
m
er
N
ig
h
t）
』
（
C
a
p
ita
l）
に
収
録
。
シ
ン
グ
ル
盤
同
時
発
売
。
（
注
（
2）
に
同
じ
）
（
23）
『
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ガ
ー
ル
ズ
』
は
、
脳
天
気
な
ポ
ッ
プ
ス
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
賛
美
と
も
と
れ
る
と
い
う
批
評
が
あ
る
。
ポ
ー
ル
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
「
カリ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ガ
ー
ル
ズ
の
歌
詞
に
は
そ
の
気
の
利
い
た
と
こ
ろ
に
加
え
て
意
味
が
二
様
に
と
れ
る
狂
信
的
な
愛
国
主
義
に
い
ら
い
ら
さ
せ
ら
れ
る
」
（
『
ブ
ラ
イ
ア
ン
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
そ
し
て
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
』
五
十
嵐
正
訳
2
0
0
0
ブ
ル
ー
ス
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
ズ
）
と
述
べ
る
。
p.
186
（
24）
「
Ｆ
Ｕ
Ｎ
、
Ｆ
Ｕ
Ｎ
、
Ｆ
Ｕ
Ｎ
」
（
村
上
春
樹
安
西
水
丸
著
『
象
工
場
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
』
1
9
8
6
新
潮
文
庫
初
出
1
9
8
3
Ｃ
Ｂ
Ｓ
ソ
ニ
ー
出
版
）
p.
56
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
「
F
u
n
F
u
n
F
u
n
」
作
曲
B
ria
n
W
ilso
n
&
M
ik
e
L
o
v
e
歌
詞
M
ik
e
L
o
v
e
1
9
6
4／
3『
S
h
u
t
D
o
w
n
V
o
lu
m
e
2
』
（
C
a
p
ita
l）「
こ
の
ア
ル
バ
ム
の
目
玉
で
あ
り
、
先
立
っ
て
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
シ
ン
グ
ル
・F
u
n
F
u
n
F
u
n
・
は
、
そ
の
ビ
ー
ト
に
満
ち
た
ド
ラ
イ
ヴ
感
、
一
部
の
隙
も
な
い
完
璧
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
マ
イ
ク
の
リ
ー
ド
と
サ
ビ
の
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
フ
ァ
ル
セ
ッ
ト
の
絶
妙
の
切
り
替
え
が
決
ま
っ
た
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
最
高
傑
作
ナ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
（
略
）
強
力
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
持
っ
た
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
出
現
は
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
最
大
の
脅
威
と
な
っ
た
。
自
信
作
・F
u
n
F
u
n
F
u
n
・
の
最
高
位
は
5位
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
1位
か
ら
4位
ま
で
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ナ
ン
バ
ー
が
独
占
し
た
結
果
だ
っ
た
」
（
注
（
2）
に
同
じ
。
p.
24）
（
25）
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
（
上
）』
2
0
1
1
第
22刷
講
談
社
文
庫
p.
37
（
26）
B
o
rn
T
o
L
o
se/
R
a
y
C
h
a
rles
1
9
6
2年
に
発
表
し
た
ア
ル
バ
ム
『
モ
ダ
ン

―41―
サ
ウ
ン
ズ
イ
ン
カ
ン
ト
リ
ー
＆
ウ
エ
ス
タ
ン
』
に
収
め
ら
れ
た
。
ム
ー
デ
ィ
ー
な
ス
ト
リ
ン
グ
ス
で
映
画
音
楽
の
よ
う
な
イ
ン
ト
ロ
。
ス
ト
リ
ン
グ
ス
と
コ
ー
ラ
ス
を
バ
ッ
ク
に
、
ソ
ウ
ル
フ
ル
に
歌
う
カ
ン
ト
リ
ー
バ
ラ
ー
ド
。
作
詞
F
R
A
N
K
IE
B
R
O
W
N
/
T
E
D
D
A
F
F
A
N
作
曲
F
R
A
N
K
IE
B
R
O
W
N
/
T
E
D
D
A
F
F
A
N
歌
詞
は
A
ll
m
y
life
I・v
e
a
lw
a
y
s
b
een
so
b
lu
e/
B
o
rn
to
lo
se
a
n
d
n
o
w
I・m
lo
sin
g
y
o
u
で
は
じ
ま
る
。
（
27）
村
上
春
樹
「
木
を
見
て
森
を
見
ず

ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
の
」
（
『
ニ
ュ
ー
ル
ー
デ
ィ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
3』
1
9
9
4
シ
ン
コ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
）
p.
81
（
28）
中
山
康
樹
『
こ
れ
が
ビ
ー
ト
ル
ズ
だ
』
（
2
0
0
3
講
談
社
現
代
新
書
）
p.
110
（
29）
注
（
2）
に
同
じ
。
（
30）
2
0
0
5年
ジ
ム
フ
ジ
ー
リ
が
出
版
し
た
『
ペ
ッ
ト
サ
ウ
ン
ズ
』
を
村
上
春
樹
は
、
2
0
0
8年
翻
訳
出
版
（
新
潮
社
）
し
た
。
「
神
さ
ま
だ
け
が
知
っ
て
い
る
こ
と
訳
者
あ
と
が
き
」
に
、
発
売
当
初
フ
ァ
ン
と
し
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
サ
ウ
ン
ド
の
感
じ
が
違
い
、
「
フ
ァ
ン
フ
ァ
ン
フ
ァ
ン
」
み
た
い
な
も
の
の
方
が
楽
し
い
と
思
い
、
『
ペ
ッ
ト
サ
ウ
ン
ズ
』
の
革
新
的
、
独
創
的
な
点
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
真
意
が
多
く
の
人
に
理
解
さ
れ
る
ま
で
に
、
あ
る
程
度
の
時
間
を
必
要
と
す
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
（
31）
注
（
28）
に
同
じ
。
p.
172
（
32）
Ｃ
Ｄ
『
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｍ
Ｙ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
』
解
説
北
野
知
行
（
1
9
9
8
E
M
I
R
eco
rd
s
L
T
D
）
（
33）
村
上
春
樹
は
、
「
純
文
学
」
の
メ
イ
ン
と
な
る
心
理
描
写
、
面
倒
な
こ
と
を
面
倒
に
書
く
こ
と
だ
が
、
読
ん
で
お
も
し
ろ
く
な
い
。
と
い
っ
て
自
我
に
つ
い
て
「
机
に
向
か
っ
て
も
の
を
書
く
と
き
だ
け
、
僕
は
特
殊
な
場
所
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
な
り
ま
す
。
（
略
）
地
上
に
生
き
て
い
る
分
に
は
普
通
だ
け
れ
ど
、
地
下
を
掘
っ
て
い
く
能
力
と
、
そ
こ
に
何
か
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
素
早
く
つ
か
み
と
っ
て
文
章
に
置
き
か
え
る
能
力
だ
け
は
、
普
通
の
人
以
上
の
も
の
を
た
ぶ
ん
持
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
（
略
）
僕
は
地
上
に
あ
る
自
我
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
興
味
が
持
て
な
い
し
、
そ
れ
を
描
こ
う
と
も
思
わ
な
い
。
」
と
、
透
け
て
見
え
る
自
我
は
興
味
が
持
て
な
い
と
い
う
。
注
（
12）
に
同
じ
。
p.
66
（
34）
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
（
上
）』
1
9
8
5
講
談
社
文
庫
p.
79～
80
（
35）
注
（
25）
に
同
じ
。
p.
35
（
36）
注
（
27）
に
同
じ
。
p.
82
（
37）
注
（
21）
に
同
じ
。
村
上
春
樹
は
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
僕
が
小
説
家
に
な
っ
て
最
初
の
う
ち
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
的
な
も
の
に
主
に
目
を
向
け
て
い
た
の
は
、
単
純
に
コミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
在
み
た
い
な
文
脈
で
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
不
在
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
て
、
個
人
的
な
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
側
面
を
ど
ん
ど
ん
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
外
部
的
価
値
（
略
）
を
取
り
払
っ
て
、
そ
れ
で
い
ま
自
分
の
立
っ
て
い
る
場
所
を
、
僕
な
り
に
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
な
つ 、
も 、
り 、
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
」
p.
14～
15
（
38）
注
（
21）
に
同
じ
。
p.
18
引
用
文
中
の
／
は
改
行
を
示
す
。
（
お
お
た
れ
い
こ
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―42―
